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『無情』を書いたころの李光洙
波田野節子

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1920年 搬日『学之光』19号 6月、金而英と繕婚 患英病院開院7
3月『女子界』4号
5月、『創造』6号に「ロ階」
7月、『創造』〒号に「H碧矧芽11」
！白21年 1月、『創造』9号に「文士舛修養」 2月、上海へ
4月、帰国
5月．許英粛と結嬬 5月、李光諜と結婚
学月、『開㎜』に「中枢階級斗社会」
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『無情」を書いたころの李光沫
1「15　iaのとき灘報とい沖学校を卒紅て即嘲本にUt…、氏は騨専円轍まで戦した」（「際徽鯛1凱任」、　r三理』2．fi号，．1932）
とあるので・　9t算すると許英鮒1912年に来日したことになる．微の卒業は6報の191畔であるe　1912年1・好騨1こ入学した緬韓生
　榊戸美和・皿参照〕は岬脚1916靴鞍しているので当時廟年制だったようだ．あるいは許期購碓すぐに入学したのではなく、
しばらく日糊の勉強などをしてからzal」に入学したのかもしれない。なお，そのa；m．．kkは卒羅2輔の研醐朝間をへてから医師資髄瑞して
いる・許英粛は韓した年にrcsrsの医師賦験を受けて医醗許を取得しているので，　B＊F・9地と難半趾でiSEenva＃iの鰭が違っていたのか
　もしれない。
URU・http；11s・svsv，p・e£mi）’azaki・］g．jptcontentst。・gtchiikilseikatu／mi，・azakil。1価t。iO921092．html
t「大正三畢（月日不詳）ノ創刊二係ル月刊1　tr－vd’『学之光』ハ學友含｛本章簗二（ゴ参無｝ノ機開雑詰トシテ亮行セラレツツアリ岡誌ハ創刊以来断
続常ナク証六年朋二＋二日迄二号ヲnPt・V＝ト＋二号其燗劉顔布圭：・1処分＝付セラレタルモノ寵号伏正四年五月二醗行）．m七号伏
正五年一月二＋一暁行〉藻八号伏正五年三胚臥第九号（IC正五年五月二＋三日蹄）、第＋号（VC正五年九肥曄行｝ノ珊ナリシカ
斯クテハ轡ノ騰上自矯行を継続ス・レircハサ・・二到ラムコトヲ劇発行舷相允伸騨稲田大学生）・・蹴原文荊台安二妨害ア，ゆ婚禰
　ノ字句ハ努メテ之ヲ改窟把載スルコトトナシクルノ結果是近発行ノモノハ内容棺｝租健二趨キタルノ跡ナキニアラサレトモMva　s国癒回復等の意
　味アル文章ノ混番セルヲ認ムヘシ］　　　　　　　　　　　　　　　　15－19　　　 　　　　　朝鮮人概況第一」大正6年5月31目四べ群保届1田7年5月31日活版fiil　『特高警察関係資料
　集成　第32巻』荻野富士夫編　不二出版　2004。晃禁処分をうけた『学之光』のうち5号は穫刻本に収められている。
：三中堂全＃！の年ffFによる
4『学之光』10号消息柵
「J『学之光』11号は布袋敏博氏が発見したが、臭付ページがなく刊行月日不開。
5　『女看生』第4巻第2号、　1939，2
7朴宜爽、『朝鮮女性の知の回遊一植民地文化支配と束京留学』　山川出脹社、2005、p．14G
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